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editor ial 
l'stei-i al fòrum socia l europeu 
~ n cop més una petita delegació de l'STEI-i ha 
Uestat present a un Fòrum Social, en aquest cas el // Fòrum Social Europeu. Com sempre succeeix, un c ú m u l de ta l l e rs , s e m i n a r i s , t r o b a d e s , assemblees i reunions es varen desenvolupar en un curt 
període de temps, del 12 al 15 de novembre de 2003, al 
llarg de la ciutat de París, a La Villette, i rodalies com 
Bobigny, Saint Denis i Ivry-sur-Seine. 
El Fòrum va ser molt ric en diàlegs i debats. Hi 
v a r e n par t i c ipar o r g a n i t z a c i o n s s i n d i c a l s , s o c i a l s , 
ecològiques, polítiques (encara que no formalment a través 
dels partits polítics) i d'altres tipus com moviments veïnals, 
culturals,... Tot i aquesta diversitat hi va haver cinc eixos de 
reflexió: 
• Contra la guerra, per una Europa de la pau, de la 
justícia i de la solidaritat oberta al món. 
• Contra el neoliberalisme i contra el patriarcat, per 
una Europa dels drets, social i democràtica. 
• Contra la lògica del benefici, per una societat 
basada en la justícia social, ecològicament sostenible i per 
la sobirania alimentària. 
. Contra els processos de mercantilització, per 
una Europa democràtica de la informació, la cultura i 
l'educació. 
• Contra el racisme, la xenofòbia i l'exclusió, per la 
igualtat dels drets, el diàleg entre les cultures, per una 
Europa que sàpiga acollir els i les emigrants, els refugiats i 
les refugiades, aquells o aquelles que sol·licitin l'asil. 
Els cinc eixos que són d'enorme profunditat 
humana, varen ser molt importants a l'hora de l'elaboració 
de valuoses alternatives i diverses maneres d'entendre les 
diferents despeses mundials i en quines matèries; en 
contrast amb la lògica del capital, que pensa cada vegada 
més des d'una ideologia financera, oblidant valors socials i 
necessitats bàsiques que moltes persones tenen sense 
cobrir en el món que té penúries (fam, medecines, escoles, 
falta d'aigua...). 
La Confederació d'STEs - i l'STEI-i vàrem participar 
activament com a oradors en alguns seminaris i en general 
vàrem defensar el nostre model d'escola, reivindicant una 
sèrie de drets humans i valors com "la pau" i la necessitat 
d"'un món just" en els distints actes vinculats a educació, 
drets socials, amb sindicats europeus i en les trobades 
relatives a la nova Europa. 
Entre els temes més polèmics per l'articulació 
d'Europa destacam la posició de la Confederació Europea 
de Sindicats (CES) a favor de l'esborrany de Constitució 
europea, qüestió que va generar una forta contradicció 
interna en relació amb les diferents forces alternatives que 
no l'accepten pel procés seguit, que ha estat d'esquena a 
la participació dels distints pobles d'Europa i pel seu 
articulat que no recull plenament els drets socials que 
c o n s a g r e n mol tes de les c o n s t i t u c i o n s de ls estats 
membres de la Unió Europea. 
Tots els fòrums comencen i acaben amb una 
m a n i f e s t a c i ó . En el cas de Par ís , d i s s a b t e , 15 de 
novembre, es va dur a terme la gran trobada reivindicativa 
amb la consigna "Per una Europa dels drets en un món 
sense guerra", va comptar amb uns 100.000 participants. 
Va ser una manifestació rica i creativa en la qual clarament 
es deia que "un altre món és possible". Hi vàrem anar 
com si no tocàssim amb els peus en terra, entre els somnis 
de tants homes i de tantes dones que desitgen canviar les 
coses. 
Una vegada acabat el Fòrum, el diumenge, 16, es 
va dur a terme l'assemblea dels moviments socials per 
elaborar, a partir de les propostes dels seminaris i reunions, 
una guia d'acció consensuada que es va plasmar amb la 
programació d'una jornada contra les guerres, dia 20 de 
març de 2004 per denunciar l'ocupació d'Iraq, la situació de 
Palestina i Txetxènia, entre d'altres. També es va planificar 
el dia 9 de maig, una gran jornada d'acció europea que 
reivindiqui la plenitud de drets socials, polítics, econòmics i 
culturals per a tots els ciutadans i ciutadanes, que s'hauria 
de concre tar en una ver i table Const i tuc ió e u r o p e a 
democràtica. 
París ha estat una rica trobada de propostes i 
a l te rna t ives d i v e r s e s f o r m u l a d e s per p e r s o n e s i 
organitzacions de molts de països, que pensen i actuen 
per "fer possible una altra Europa i un altre món". 
Per primera vegada, des de Mallorca assistírem a 
un Fòrum, no tan sols com a part icipants, sinó amb 
l'experiència d'haver organitzat el I Fòrum Social de 
Mallorca, celebrat els dies 17, 18 i 19 d'octubre, algunes 
reflexions del qual trobareu en aquesta revista. 
